














Try to imagine region from now on 
-Activity and architectural planning in Otama village- 
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りも 2017 年から開催されるようになった。 
 
 
図２ 藍の暖簾の共同制作 photo:comuramai 
図 3 ちいさな藍祭り photo:comuramai 図 5 ゴロゴロ染めの道具 photo:comuramai 
図 6 種まき photo:comuramai 










































































（上）図１０ 工房断面図 （下）図１1 活動と計画のコンセプトドローイング 
